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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux sondages de 100 m2 ont été réalisés à l’emplacement d’un projet de construction
immobilière en centre-ville de Pacy-sur-Eure. C’est la première opération d’archéologie
préventive menée dans le centre de cette cité.  L’emprise est située entre l’enceinte
urbaine médiévale et l’emplacement du château-fort disparu. La stratigraphie, observée
sur  près  de  3 m  de  profondeur,  apporte  des  informations  sur  l’histoire  de  la  ville
médiévale et moderne.
2 L’occupation  débuterait  à  la  fin  du  Xe-XIe s.  par  un  niveau  d’occupation  sur  un  sol
probablement naturel. Une succession de niveaux de sols, de circulation, de travail et
d’occupations et de remblais du XIe au XIIIIe s. s’étage sur environ 1 m d’épaisseur. Des
indices d’activités foyères et, marginalement, de métallurgie témoignent d’artisanats
hors les murs, entre la ville médiévale et le château fort. Quelques indices mobiliers
témoignent également de la proximité d’ateliers de potiers.
3 Entre la fin du XIIIe et le début du XIVe s. est construit un grand bâtiment équipé d’une
vaste  cheminée  dont  la  durée  d’utilisation  n’est  pas  connue.  En  effet,  il  est  arasé
vraisemblablement entre le XVIe et le XVIIIe s.
4 Par la suite l’emprise est occupée lors de l’époque moderne par un vaste espace de
circulation et un bassin circulaire, période où ce secteur de la ville apparaît en verger
ou jardin.  Le bassin est  abandonné puis ennoyé par des sédiments terrigènes avant
d’être réaménagé à l’époque contemporaine dans le cadre de jardins privés liés aux
nouvelles parcelles et aux constructions réalisées courant du XIXe s.
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